




BET 39413 : EKOLOGI SERANGGA
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.







i. Bi ncangkan anal i s'i s faktor utama (key factor analys'is) .
(20 markah)
Huraj kan pri ns'i p persaingan dengan memberj contoh-contoh
yang sesuai . Bagaimanakah serangga bersaing bol eh hidup
bersama {coexi stence)?
(20 markah)
3. Anda di kehendakj membuat satu peni 1 ai an al am sekitar
(env'ironmental impact assessment-E. I.A. ) ke atas satu
kawasan paya (wetland) yang hendak di bangunkan. Buatkan
satu program penyampelan serangga akuatik {imatur dan dewasa}
untuk penilajan di atas.
(20 markah)
Bincangkan pertaf ian mangsa-pemangsa dan kepent'ingannya d'i



























Namakan j adual 'in i
Apakah perbezaan di antara jadual ini dan jadual
kesuburan?
Lukiskan keluk kemandiran untuk data darj jadual di atas.


















''o t di atas.
('o 
ry::ill
(f) Takrjf dan kjrakan
6.
-4-
Tuliskan nota tentang perkara di bawah:
(a) Faktor bersandar ketumPatan
(b) Sesaran
{c} Agroekosi stem
(d) Konsep sistem hayat
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(BET 354/3)
(20 markah)
